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Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1980 
Lönerna för statsanställda arbetare i maj 1980
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tiedot pääosasta yksi­
tyisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien tunti­
palkkaisten työntekijöiden lukumääristä ja palkoista. Aineisto 
käsittää valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten 
alaiset tuntipalkkaiset työntekijät lukuunottamatta metsähalli­
tuksen alaisissa metsätöissä olevia työntekijöitä, joista on 
esitetty ainoastaan lukumäärät taulukossa 1. Tilaston ulkopuo­
lelle jäävät myös valtion polttoainekeskuksen metsätöissä ole­
vat työntekijät sekä merenkulkuhallituksen aluksilla palvelevat 
työntekijät.
Palkkatiedot kerätään työntekijäkohtaisesti jokaiselta paritto­
malta kuukaudelta.
Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä 
kerätään kerran vuodessa lokakuulta. Viimeisimmät tiedot kuu­
kausipalkkaisista työsopimussuhteisista palkansaajista on jul­
kaistu tilastotiedotuksessa PA 1980:23.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden 
kokonaislukumäärä oli vuonna 1980 maaliskuussa 21 891 ja touko­
kuussa 22 366. Maaliskuussa miesten kokonaiskeskituntiansio oli 
18,08 mk ja naisten 14,67 mk. Toukokuussa miesten kokonaiskeski­
tuntiansio oli noussut 19,67 markkaan eli 8,8 % maaliskuuhun 
verrattuna ja vastaavasti naisten kokonaiskeskituntiansio oli 
noussut 15,90 markkaan eli 8,4 %.
Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ansioiden 
nousut olivat miehillä 13,4 % ja naisilla 12,4 %.
1 Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1980:25.
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmää on selostettu tilasto- 
tiedotuksessa PA 1970:19, aineiston keräysmenetelmää on selos­
tettu tilastotiedotuksessa PA 1972:47.
1 Tidigare uppgifter har publicerats i Statistik rapport
PA 1980:25. För statistikens innehall och utarbetningsmetoder 
har redogjorts i statistisk rapport PA 1970:19, för materialets 
insamlingsmetod har redogjorts i Statistik rapport PA 1972:47.
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2Kokonaiskeskituntiansio muodostuu säännöllisen työajan ansioista 
lisättynä säännölliseen työaikaan kohdistuvilla olosuhdelisillä, 
yli- ja hätätyöansioilla sekä pyhätyön korotusosalla. Siihen ei 
sisälly varallaolokorvauksia, erillisinä maksettuja arkipyhäkor- 
vauksia eikä muita tiettyyn työtuntiin kohdistumattomia lisiä 
tai palkkioita.
Statistiken omfattar timavlönade arbetstagare i privaträttsligt 
arbetsavtalsförhlllande vid statens ämbetsverk, vilka lyder under 
kollektivsavtal utom forststyrelsens arbetstagare i skogsarbeten. 
Om sistnämnda arbetstagare finns endast uppgifter om antal i ta- 
bell 1. I Statistiken ingär inte heller uppgifter om arbetstagare 
i statens bränslecentrals skogsarbeten och pä sjöfartsstyrelsens 
fartyg.
Löneuppgifterna insamlas individuellt för udda minader.
Uppgifter om mänadsavlönade arbetstagare och funktionärer i privat­
rättsligt arbetsavtalsförhällande vid statens ämbetsverk insamlas 
varje är för Oktober. De senaste löneuppgifterna om mänadsavlönade 
löntagare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande vid statens 
ämbetsverk har publicerats i statistisk rapport PA 1980:23.
Antalet statsanställda arbetstagare med timlön uppgick tili 21 891 
i mars 1980 och tili 22 366 i maj. Den totala medeltimförtjänsten 
för män var i mars 18,08 mk och för kvinnor 14,67 mk, i maj hade 
den totala medeltimförtjänsten för män stigit tili 19,67 mk d.v.s. 
med 8,8 % och för kvinnor stigit tili 15,90 mk d.v.s. med 8,4 %.
Jämförda med uppgiftema för motsvarande mänad föregäende är hade 
förtjäns.terna för män stigit med 13,4 % och för kvinnor 12,4 %. To- 
talmedeltimförtjänsten bestär av den regelbundna arbetstidens fört- 
jänst jämte miljötillägg under samma tid, övertids- och nödarbets- 
förtjänst samt heldagsarbetets förhöjningsdel. Denna inkladerar inte 
ersättning för beredskap, skilt utbetalda helgdagsersättningar och 
andra tillägg eller arvoden som inte hänförs tili nägon visa arbets- 
timme.
TAULU 1. - TABELL 1
Valtion työntekijäin lukumäärät elinkeinoittain w .  1975 - 1980 - Antalet statsanställda arbetare enligt näringsgren 1975 - 198
Vuosi ja kuukausi 
Är och manad
Elinkeino - Näringsgren
Metsätalous 
Skogsbruk  ^^
Maa- ja vesi- 
rakennus­
toiminta 
Anläggnings- 
verksamhet
Talonraken­
nustoiminta
Husbyggnads-
verksamhet
Teollisuus
Industri
Liikenne
Samfärdsel
Muut
Övriga
Yhteensä
Summa
1975 I 4 492 12 162 2 070 11 118 919 299 31 060
III 4 714 13 656 2 228 11 176 1 515 297 33 586
V 5 214 13 463 1 980 12 462 1 517 340 34 976
VII 3 016 13 596 1 419 11 933 1 198 432 31 594 '
IX 4 953 13 539 1 612 12 140 1 446 164 33 854
XI 5 042 13 471 1 948 12 135 1 404 95 34 095
1976 I 5 084 13 044 2 197 11 940 1 228 73 33 566
III 5 224 14 318 2 466 12 267 1 363 . 63 35 701
V 5 785 14 393 2 475 12 910 1 432 102 37 097
VII 2 601 13 117 1 645 12 401 1 338 221 31 323
IX 5 207 13 153 1 787 11 938 1 331 171 33 587
XI 5 470 13 420 . 1 975 11 888 1 312 118 34 183
1977 I 5 149 12 669 1 947 11 749 1 309 71 32 894
III 5-125 12 616 2 021 11 874 . 1 306 72 33 014
v. 5 166 12 723 1 837 12 201 1 297 140 33 364
VII 3 066 11 573 1 524 10 187 909 201 27 460
IX 4 911 12 256 1613 11 541 1 215 195 31 731
XI 4 526 12 700 1 894 11 270 1 248 138 31 776
1978 I 4 377 11 916 1 989 11 206 1 191 82 30 761
III 4 444 11 798 2 185 11 354 1 184 80 31 045
V 4 348 12 157 2 078 11 438 1 204 - 125 31 350
VII 1 477 12 383 1 530 9 1 16 882 198 25 586
IX 4 470 12 097 * 1 774 -10 818 1 145 167 30 471
XI 4 493 12 109 2 074 10 812 1 173 135 30 796
1979 I 4 121 11 216 2 074 10 882 52 75 28 420
III 4 200 11 470 2 164 11 183 50 89 . 29 156
V 4 560 12 206 1 927 11 138 79 128 30 038
VII 1 647 11 896 1 594 10 677 568 196 26 578
IX 4 405 12 022 1 735 9 575 726 161 28 624
XI 4 070 11 485 1 783 10 487 720 112 28 657
1980 I 4 006 . 9 142 1 773 10 825 101 81 25 928
III 926 9 102 1 748 10 851 105 85. 22 817
V 4 421 9 288 1 703 11 146 105 124 26 787
Metsätalouden luku tarkoittaa metsähallituksen alaisissa metsätöissä olevien työntekijöiden lukumäärää 
Avser antalet skogsarbetare i forststyrelsens skogsarbeten
\
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OJLU 2. - TABELL 2.
iltion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot elinkeinoittain toukokuussa 1980 
:atsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhallande med timlön enligt näringsgren; antal och medeltimförtjänster i maj 1980
inkeino
iringsgren
Lukumäärä
Antal
Säännöllisen työajan keskitunti­
ansio, mk - Medeltimförtjänst 
för regelbunden arbetstid, mk
Kokonaiskeski- 
tuntiansio, mk 
ml. ylityöt 
Totalmedeltim- 
förtjänst, mk 
inkl. över- 
tidsarbete
Työtuntien osuus % säännöllisen 
työajan tunneista - Arbetstimmar 
i % av den regelbundna arbets- 
tiden
Aikatyö
Tids-
arbete
Urakkatyö
Ackords-
arbete
Yhteensä
Summa
Aikatyö
Tids-
arbete
Urakkatyö
Ackords-
arbete
Ylityö
Övertids-
arbete
ehet - Män /
a- ja vesirakennustoiminta - 
läggningsverksamhet 7 018 16,00 19,58 17,29 17,60 70,1 29,9 0,2
lonrakennustoiminta - 
sbyggnadsverksamhet 1 539 18,21 22,37 19,81 19,88 71,8 28,2 0,6
ollisuus - 
.dustri 9 7-11 19,75 21,62 20,72 21,03 77,5 22,5 1,5
ikenne - 
mfärdsel 103 16,61 20,76 17,44 17,93 85,2 14,8 4,0
ut - 
riga 99 17,68 21,83 20,29 21,11 44,2 55,8 5,4
TEENSÄ - SUMMA 18 470 18,32 20,83 19,38 19,67 74,2 25,8 1,5
iset - Kvinnor
a- ja vesirakennustoiminta - 
läggningsverksamhet 2 270 14,58 16,74 14,91 15,19 99,4 0,6 0,6
lonrakennustoiminta - 
sbyggnadsverksamhet 164 16,49 L 20,47 17,29 17,30 89,4 10,6 0,2 .
ollisuus - 
dustri 1 435 16,47 16,01 16,55 16,65 71,6 28,4 0,6
ikenne - 
mfärdsel 2 17,06 - 17,11 17,80 100,0 - 3,8
ut -
riga 25; 13,88 15,68 14,68 15,20 98,6 1,4 0,8
TEENSÄ - SUMMA 3 896 15,31 16,20 15,70 15,90 87,3 12,7 0,6
/
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja lukumäärät elinkeinoittain 
tammikuusta 1978 toukokuuhun 1980 - Statsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhällande med tiralön enligt näringsgren;
totala medeltimförtjänster och antal fran januari 1978 tili maj 1980
TAULU 3. - TABELL 3.
Elinkeino Kokonaiskeskituntiansio, mk - Totalmedeltimförtjänst , mk
Näringsgren
Tammikuu 1978 Maaliskuu 1978 Toukokuu 1978 Heinäkuu 1978 Syyskuu 1978 Marraskuu 1978
Januari Mars Maj Juli September November
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta - 
Anläggnings- 
verksamhet 14,04, 11,69 14,25 11,70 14,30 11,86 13,75 11,58 14,40 11,84 15,08 12,64
Talonrakennus­
toiminta-
Husbyggnads-
verksamhet 15,77 12,98 15,86 13,13 16,09 13,46 15,91 13,36 16,66 14,19 16,82 14,38
Teollisuus - 
Industri 16,39 . 12,92 16,42 12,93 16,69 13,12 16,48 13,62 17,03 13,63 17,64 13,92
Liikenne - 
Samfärdsel 14,88 12,51 15,47 - 14,14 - 14,03 - 14,06 - 15,82 -
Muut - 
Övriga 16,59 11,71 16,49 11 ,80 17,07 11 ,84 18,18 12,07 17,94 12,30 18,70 13,57
YHTEENSÄ - SUMMA 15,24 12,26 15,41 12,27 15,49 12,39 14,88 12,01 15,71 12,57 16,38 13,18
Lukumäärät - Antal $
Maa- ja vesiraken- 
nustoirainta - 
Anläggnings- 
verksamhet 9 389 2 527 9 171 2 627 9 456 2 701 9 513 2 870 9 390 2 707 9 462 2 647
Talonrakennus­
toiminta - 
Husbyggnads- 
verksamhet 1 870 179 2 007 178 1 899 179 1 391 139 1 619 155 1 888 186
Teollisuus - 
Industri 9 465 1 741 9 610 1 744 10, 004 1 434 7 898 1 218 9 425 1 393 9 385 1 427
Liikenne - 
Samfärdsel 1 190 1 1 184. - 1 204 - 882 - 1 145 - 1 173 -
Muut - 
Övriga 61 21 60 20 103 22 162 36 142 25 109 26
YHTEENSÄ - SUMMA 21 915 4 469 22 032 4 569 22 666 4 336 19 846 4 263 21 721 4 280 22 017 4 286
1 Ansioita verrattaessa on otettava huomioon kunkin vuoden sisällä esiintyvä verrattain suuri kausivaihtelu. 
Da förtjänsterna jämförs bör den under aret förekommande relativt kraftiga säsohgvariationen beaktas.
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TAULU 3. (jatk.) - TABELL 3. (forts.)
Elinkeino
Näringsgren
Kokonaiskeskituntiansio, mk - Totalmedeltimförtjänst, mk
Tammikuu
Januari
1979 Maaliskuu 1979 
Mars
Toukokuu
Maj
1979 Heinäkuu
Juli
1979 Syyskuu 1979 
September
Marraskuu 1979 
November
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta - 
Anläggnings- 
verksamhet 14,87 12,60 15,17 12,64 15,68 13,43
s
15,14 13,21 15,63 13,48 15,74 13,63
Talonrakennus­
toiminta - 
Husbyggnads- 
verksamhet 16,89 14,28 17,83 14,96 17,42 15,15 17,42 15,43 18,08 15,72 18,27 15,61
Teollisuus - 
Industri 17,64 14,06 18,06 14,60 18,88 15,02 18,23 15,42 18,93 15,20 18,99 14,98
Liikenne - 
Samfärdsel 14,97 - 15,23 - 15,41 - 16,13 13,85 15,83 17,72 17,19 16,83
Muut - 
Övriga 18,59 12,79 18,63 12,89 20,01 14,23 18,38 13,40 18,80 13,17 19,53 13,61
YHTEENSÄ t SUMMA 16,39 13,21 16,79 13,45 17,34 14,15 16,44 13,73. 17,18 14,18 17,46 .14,25
Lukumäärä - Antal .
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta- 
Anläggnings- 
verksamhet 8 569 2 647 8 754 2 716 9 682 2 524 9 222 2 674 9 498 2 524 9 074 2 411
Talonrakennus­
toiminta - 
Husbyggnads- 
verksamhet 1 873 201 1 965
•/
199 1 736 191 1 449 145 1 570 165 1 627 156
Teollisuus - 
Industri 9 461 1 421 9 741 1 442 9 702 1 436 9 266 1 411 8 248 1 327 9 057 1 430
Liikenne - 
Samfärdsel 52 - 50 - 79 - 565 3 725 1 719 1
Muut - 
Övriga 58 17 68 21 107 21 162 34 140 21 91 21
YHTEENSÄ - SUMMA 20 013 4 286 20 578 4 378 21 306 4 *172 20 664 4 267 20 181 4 038 20 568 4 019
7TAULU 3. (jatk.) - TABELL 3. (forts.)
Elinkeino 
Näringsgren
Kokonaiskeskituntiansio, mk - TotalmedeltimfÖrtjänst, mk
Tammikuu
Jaunuari
1980 Maaliskuu
Mars
1980 Toukokuu
Maj
1980
Miehet
Man
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta- 
Anläggnings- 
verksamhet 15,81 13,69 16,18 13,85 17,60 15,19
Talonrakennus­
toiminta - 
Husbyggnads- 
verksamhet 18,48 15,78 18,71 15,80 19,88 17,30
Teollisuus - 
Industri 19,24 ' 15,37 19,36 15,63 21,03 16,65
Liikenne - 
Samfärdsel 16,38 15,86 16,29 18,18 17,93
!
17,80
Muut - 
Övriga 19,78 13,78 20,14 13,82 21,11 15,20
YHTEENSÄ - SUMMA , 17,87 14,49 18,08 14,67 19,67 15,90
Lukumäärä - Antal
Maa- ja vesiraken- 
nustoiminta 
Anläggnings- 
verksamhet 6 958 2 184 6 850 2 252 7 018 2 270
Talonrakennus­
toiminta - 
Husbyggnads- 
verksamhet 1 616 157 1 582 166 1 539 , 164
Teollisuus - 
Industri 9 385 1 440 9 438 1 413 9 711 1 435
Liikenne - 
Samfärdsel 100 1 104 1 103 2
Muut - 
Övriga 62 19 63 22 99 25
YHTEENSÄ - SUMMA 18 121 3 801 18 037 3 854 18 470 3 896
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Taulu 4 - Tabell 4
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaiskeskitunti- 
ansioiden indeksit v. 1980
Statsanställda arbetstagare i arbetsavtalsförhallande med timlön; indexar för 
totalmedeltimförtjänster ar 1980
Sukupuoli
Kön
Tammikuu 1980 
Januari
Maaliskuu 1980 
Mars
Toukokuu 1980 
Maj
Elinkeino
Näringsgren
Marraskuu 
November 
1979 = 100
Tammikuu 
Januari 
1980 = 100
Maaliskuu
Mars
1980 = 100
Miehet - Män
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet 100,4 102,3 108,8
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet 101,2 101,2 106,3
Teollisuus - 
Industri 101,3 100,6 108,6
Liikenne - 
Samfärdsel 95,3 99,5 110,1
Muut - 
Övriga 101,3 101,8 104,8
YHTEENSÄ - SUMMA 102,4 101,2 108,8
Naiset - Kvinnor
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet 100,4 101,2 109,7
Talonrakennustoiminta - 
Husbyggnadsverksamhet 101,1 100,1 109,5
Teollisuus - 
Industri 102,6 101,7 106,5
Liikenne - 
Samfärdsel 94,2 114,6 97,9
Muut - 
Övriga 101,3 100,3 110,0
YHTEENSÄ - SUMMA 101,7 101,2 108,4
